




 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah 
memberikan kesempatan, kemampuan dan kejernihan pikiran dalam penyelesaian 
skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi 
akhir zaman yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan 
umatnya.  
 Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, Alhamdulillah skripsi ini 
dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis 
mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Maslani M.Ag. sebagai dosen 
pembimbing I dan Bapak Wildan Baihaqi, M.Ag. sebagai dosen pembimbing II 
yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan motivasinya dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat 
kekurangan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sipatnya 
membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para 
pembaca pada umumnya. 
Wassalamualaikum, wr.wb. 






 Dengan mengharap ridha Allah SWT, sebagai ungkapan rasda terimakasih ku 
persembahkan karya kecil ini untuk: 
1. Allah SWT yang senantiasa mencurah limpahkan kasih sayang-Nya di 
setiap langkahku 
2. Bapak Dr. H. Undang Burhanudin, M. Ag. selaku ketua jurusan 
Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan kemudahan kepada 
penulis dalam proses pembuatan skripsi. 
3. Bapak Dr. Tedi Priatna, M. Ag. selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan yang telah membantu memberikan kemudahan kepada penulis. 
4. Bapak Dr. H. Maslani, M. Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Wildan 
Baihaqi, M. Ag. sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya 
untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran demi penyempurnaan 
skripsi ini. 
5. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Yati Hatisah yang telah melahirkan 
ananda ke dunia, yang selalu mencurahkan doa dan kasih sayangnya tiada 
henti. Ayahanda Ayong yang selalu memberikan doa, semangat, nasihat 
dan bimbingan. Beliau selalu mendidik saya dengan baik penuh kesabaran 
dan kasih sayang mendukung habis-habisan demi kesuksesan saya baik 
moril maupun materil agar kelak saya menjadi anak yang berguna untuk 
Agama, Nusa dan Bangsa. 
6. Kakakku dan Adikku yang dicintai dan dibanggakan, Dede Homdori dan 
Enjang Aprilyana. Kakak sebagai pelindung yang selalu memberi motivasi 
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dalam penyusunan tugas akhir dan adik yang selalu memberikan 
semangat. 
7. Kakak iparku Shella Ayu Libya, terimakasih ku haturkan. Maaf selalu 
merepotkan selama saya berada di Bandung, memberikan fasilitas dengan 
baik dan memotivasi untuk mencapai cita-cita. 
8. Bibikku dan Pamanku Nining Mukaromah dan Rohmat Hidayat yang 
selalu memberikan nasihat, semangat dan dukungan dalam pendidikanku. 
9. Keluarga besarku yang ada di Ciamis yang senantiasa memberikan 
motivasi, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. 
10. Nenekku dan kakekku Ehat dan Alm. Pendi yang senantiasa mendoakan 
cucunya, menyayangiku dan selalu memberikan nasihat ketika hidup di 
perantauan. Semoga emak selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan 
Alm. Abah ditempatkan di tempat sebaik-baiknya. 
11. Kepala Sekolah, Guru dan Staf SMP Muhammadiyah 10 Bandung yang 
telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan meluangkan 
waktunya untuk memberikan informasi kepada penulisdalam melakukan 
penelitian. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. 
12. Pamongku Bapak Drs. Acep terimakasih selama ini sudah banyak 
membantu saya dalam penyusunan skripsi ini, memberikan data-data, 
memotivasi dan membantu habis-habisan. Semoga bapak sehat selalu, 
diberikan umur yang panjang dan selalu dalam lindungan Allah SWT. 
13. Teman-teman seperjuangan di PAI C angkatan 2014 tercinta semoga kita 
bisa menggapai cita-cita dan sukses dunia dan akhirat. 
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14. Teman-teman terdekatku selama di Bandung, Paraboba (Rafiatun Nisa, 
Mutia Lestari, Nuradita, Neng Tria Siti Alawiyah dan Neneng Robiatul 
Adawiyah) terimakasih dengan Allah hadirkan kalian di Bandung 
menemani perjalananku untuk menggapai cita-cita, saling merangkul dan 
menemani disaat keadaan terpuruk sekalipun, terimakasih selalu 
memberikan canda tawa, membantu satu sama lain dan membuat Bandung 
jadi berwarna. Semoga persahabatan kita sampai hingga ke Jannah-Nya. 
15. Kepada teman makanku dan teman di segala cuaca Pahmi Alwi, 
Muhammad Burhanudin, Muhammad Yogi Sumardi, Rahmat Alfarizki 
dan Radhinal Abdullah terimakasih Allah hadirkan kalian sebagai 
pelengkap kebahagiaan dan menjadi tempatku meminta tolong selama di 
Bandung. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. 
16. Keluarga besar PPL SMP Muhammadiyah 10 Bandung dan KKN Squad 
70 yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita. 
17. Kepada wanita tercantikcalon adik iparku Intan Widia terimakasih selalu 
memberikan semangat ketika saya mulai malas menyelesaikan skripsi. 
18. Teruntuk seseorang yang paling special dalam hidup saya, Aditia Setiawan 
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